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Lichen data of Osaka Prefecture IV. Lichens of the Toyokunizaki
Point （Misaki Town） and two noteworthy species 
Yoshikazu YAMAMOTO1,6, Masato KAWAI2, Yumi IUCHI3, 
Yoshinori MIZOGUCHI4 and Hiroko KAWAKAMI5
Abstract: Lichen flora of the Toyokunizaki Point （Misaki Town, Osaka Pref. Japan） was investigated. As 
a result, 17 species of 15 genera of 12 families in Arthoniomycetes and Lecanoromycetes were recognized. 
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Fig. 1　上図：既報告地（1）と本報告地．1, 和歌山県すさみ町江須崎．Previously reported 
sites in an upper map. 1, Esuzaki Point, Susami Town in Wakayama Pref. 下図：今回調査地（黒











Opegrapha ulleungdoensis S.Y.Kondr. 














45～60 x 12～18 μm，子嚢胞子は子嚢
中に8個存在し，無色，古くなると褐
色化する．中央がふくらんだ紡錘形，























Fig. 3　A. 海岸岩上に生育するホウネンゴケモドキ．Acarospora asahinae growing on 
rock in the seashore area. B. 子器apothecia. C. 子器断面Cross section of an apothecium.
Fig. 2　A. 海岸岩上に生育するハマキゴウゴケ．Opegrapha ulleungdoensis growing on 
rock in the seashore area. B. 子器apothecia. C. 子器断面Cross section of an apothecium.
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形，1室で大きさ3.5～6 x 1.5～1.7 µmである．成分は不明である．国内では山形県西吾妻山・福島県西吾妻山
（Kashiwadani et al., 1996），香川県小豆島（Kashiwadani et al., 2000），静岡県三島市（Magnusson, 1933）の4箇
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Acarospora asahinae H.Magn. ホウネンゴケモドキ , rock, May 1, 2018, YY-28050104, 痂状 , ★★ . 
西日本では香川県小豆島（Kashiwadani et al., 2000）で確認されている．
Cladoniaceae ハナゴケ科
Cladonia kurokawae Ahti & S.Stenroos ジョウゴゴケモドキ , concrete wall, May 1, 2018, YY-28050119, 樹状 .
Stereocaulaceae キゴケ科
Lepraria lobificans Nyl. ミナミレプラゴケ , concrete wall, May 1, 2018, YY-28050118, 痂状 , ★ . 
近畿地方では5箇所以上で確認されている．
Lecanoraceae チャシブゴケ科
Lecanora oreinoides （Körb.） Hertel & Rambold ホシスミイボゴケモドキ , rock, May 1, 2018, YY-28050105, 痂
状 , ★ .
近畿地方では三重県伊賀市上柘植（Hertel, 1977），兵庫県神戸市（Nylander, 1890）・鎌倉峡（松本・原
田 , 1999）で確認されている．
L. subimmergens Vain. イシガキチャシブゴケ , rock, May 1, 2018, YY-28050108, 痂状 , ◇ .
Parmeliaceae ウメノキゴケ科
Xanthoparmelia coreana （Gyeln.） Hale ウスイロキクバゴケ , concrete wall, May 1, 2018, YY-28050102, 葉状 , 
★ .
近畿地方では5箇所以上で確認されている．
Parmotrema tinctorum （Nyl.） Hale ウメノキゴケ , rock, May 1, 2018, YY-28050114, 葉状 , ◇ .
Physciaceae ムカデゴケ科
Phaeophyscia limbata （Poelt） Kashiw. クロウラムカデゴケ , concrete wall, May 1, 2018, YY-28050117, 葉状 .
P. spinellosa Kashiw. ナメラクロウラムカデゴケ , concrete wall, May 1, 2018, YY-28050101, 葉状 , ★ .
近畿地方では5箇所以上で確認されている．
Caliciaceae ピンゴケ科
Dirinaria applanata （Fée） D.D.Awasthi コフキヂリナリア , concrete wall, May 1, 2018, YY-28050103, 葉状 , ◇ .
Pyxine endochrysina Nyl. ウチキクロボシゴケ , rock, May 1, 2018, YY-28050111, 葉状 , ◇ .
Buellia yoshimurae Higashi et al. ハマスミイボゴケ , rock, May 1, 2018, YY-28050110, 痂状 , ★ .
近畿地方では和歌山県由良町吹井・稲積島・潮岬（Higashi et al., 2017）の3箇所で確認されている．
Teloschistaceae ダイダイゴケ科
Yoshimuria galbina （S.Y.Kondr. & J.-S.Hur） S.Y.Kondr. et al. シロイソダイダイゴケモドキ , rock, May 1, 2018, 
YY-28050112, 痂状 , ★ .
近畿地方では和歌山県和歌山市毛見（Kondratyuk et al., 2019）で確認されている．
Ochrolechiaceae ニクイボゴケ科
Ochrolechia parellula （Müll.Arg.） Zahlbr. イワニクイボゴケ , rock, May 1, 2018, YY-28050115, 痂状 , ◇ .
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Pertusariaceae トリハダゴケ科
Pertusaria flavicans Lamy モエギトリハダゴケ , stone wall, May 1, 2018, YY-28050116, 痂状 .
科不明
Botryolepraria lesdainii （Hue） Canals et al. ツブレプラゴケ , rock, May 1, 2018, YY-28050107, 痂状 .
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